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    Huang Anlun is a modern well-known composer, pianist and educator. He 
created much of works and involved many different music genres. Such as solo 
instrumental music, vocal music, drama, dance, symphony, chamber music and film 
music. His music has various styles, including piano solo pieces which have strong 
folk music features, Baroque style of choral music, the ballet music written by 
romantic styles and pantonality, multi-tonal concerto. 
    Huang Anlun’s creation is on the basis of traditional Chinese music, and 
integrates Western music creative techniques. In this thesis, it will take Huang Anlun’s 
creation in 1973 of the "Saibei" 30 bagatelles for example, sought to analysis the 
characteristics of the music. Through the creative features of this work, we will 
understand the formation and composition techniques of Huang Anlun development 
process, while drawing on the future role to play music. 
The paper has five chapters, divided into three parts. In the first part, introduce 
Huang Anlun’s music and his philosophy, and tell "Saibei" 30 bagatelles creative 
background and overall music style. The second part is to analyze the characteristics 
of this music work from some fields including the dvelopment of features from the 
melody, harmony, musical structure characteristics. The third part is to summarize the 
"Saibei" 30 bagatelles characteristics and analyze the practical significance of the 
works and inspiration. 
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第三节  《塞北小曲三十首》的创作背景及整体音乐风格介绍 
（一）《塞北小曲三十首》的创作背景 
1966 年 5 月，中国发生了一场席卷全国，被称为“文化大革命”的政治运
动，无论是在深度还是在广度上都给中国人民带来了超过任何一场战争的浩劫。
                                                   
① 摘自黄安伦《在传统调式上的多调性横向进行——一种新的现代旋律写作法》[J]  《人民音乐》  1985
年第 3 期  第 22页 
② 摘自明言《自始至终“有调调”——对黄安伦的音乐史学研究》[J]  乐府新声（沈阳音乐学院学报）  2007
年第 1 期  第 89页 
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第一节  受塞北民间音乐影响创作而成的旋律 































    上例是一首塞北民歌，这首民歌很有特色，是一首 B 商六声调式的曲子，纵
观谱例，会发现曲子中旋律跳动很大。例如在第 1-2 小节中，旋律先是出现了四
度上行，到了第二小节则是反向四度下行，这也是民歌旋律中常出现旋律大跳表
现手法之一。用首调唱这两个小节的旋律为“2 5|2 —”，即是 B 商调式的“商
音-徵音-商音”进行，在《塞》中也有采用这种特色音程创作而成的旋律（见谱
例 2-2）。 
谱例 2-2：第一首《长城》第 1-8 小节旋律 
 
上例为第一首《长城》的主题旋律，该曲是一首 D 商六声调式的曲子，在第
1 小节、第 3 小节和第 5 小节中（方框内的旋律），用首调唱此部分的旋律为“2 





























上例为第三首《山》的第 21 至 28 小节，为 E 羽调式，其旋律声部在左手。
纵观这个片段，旋律中有采用塞北音乐中的特色音程，即从旋律的“徵音-羽音”
的七度下行大跳。 
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    在第一首《歌谣》的主题旋律为第 1-4 小节，是 D 商调式，属于 C 宫系统。

















1985 年《人民音乐》第 3 期中发表的论文所描述，调性交替是中国传统音乐的
基本手法，为了让中国传统音乐旋律与西洋技法进一步结合，作曲家在写作旋律
的时候，首先让一个旋律经常性地离调。在这部作品中，有很多首作品的旋律都
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